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Fiskerirettlederen i Rødøy 
Innledning: 
Rødøy kommune har sitt navn etter øya Rødøy. En del av øya består av en rødlig bergart, og 
av dette kommer betegnelsen Rødøy. Eller som det heter på gammelnorsk; Raudeyar; Den røde 
øy. Fjellet på Rødøy har en formasjon som en liggende løve (Rødøyløva). I motsetning til 
riksløva er Rødøyløva ei ubevæpna og fredelig løve som ligger rolig og speider. Fra Rødøyløva 
har også kommunen sitt kommunevåpen. 
Kommunens senter/rådhus ligger i Vågaholmen. Her er de fleste offentlige kontor etablert 
(inkludert fiskerikontoret). 
Det bor ca. 1600 innbyggere i kommunen. Dette er en nedgang på ca. l 00 personer de to siste 
årene. Tallene er urovekkende, men vi sora klorere oss fast til strandkanten og lever i pakt 
med det naturen bringer - vet at det er fremtidsmuligheter ute i distriktene. Fiskerinæringen 
har utviklingspotesiale, oppdrettsnæringen det samme. Det er viktig at kommunen legger 
forholdene bedre til rette for næringslivet og setter søkelyset på de utviklingsmuligheter som er 
i Rødøy. En større satsing fra kommunen vil gi økt motivasjon og tiltakslyst hos befolkningen. 
Det er registrert 84 fiskere på blad B, l 04 fiskebåter og 14 årsverk i fiskeindustrien. I 
oppdrettsnæringen er det ca. 3 O årsverk. 
I kommunen er det 5 slipper- derav en ny på Nesøy. Markedet er i hovedsak fiskebåter og 
oppdrettsbåter (foringsfartøyer). I tillegg er det etablert et verksted som bl.a. har oppussing av 
motorer og båtdeler som spesialitet. 
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Fiskerne: 
Antall fiskere fordelt på alder: 
Alder 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-67 o/67 Totalt Gj.sn.a 
År 1996 2 23 21 23 14 13 30 131 41 
1997 l 21 20 19 17 18 21 117 42 
Antall fiskere på blad Ber 84 personer i 1997 mot 91 i 1996. Gjennomsnittsalderen som er 
oppgitt gjelder blad B. Som tabellen viser har antall fiskere gått tilbake i beretningsåret, 
samtidig som gjennomsnittsalderen er gått opp. Dette skyldes bl.a. naturlig avgang og 
manglende rekruttering til næringen. Enkelte fiskere lar også være å innbetale pensjonstrygden 
og blir strøket av den grunn. 
Antall fiskebåter fordelt etter størrelsen: 
1995 1996 1997 
O- 4.9 m. 17 17 17 
5-9.9 m. 73 67 67 
lO- 14.9 m. 21 21 16 
15- 19.9 m. 2 2 3 
o/20m. l l l 
Totalt 114 108 104 
Som tabellen viser har antall fiskebåter gått ytterligere tilbake i beretningsåret. 5 fartøyer 
mellom lO og 14 meter er solgt ut av kommunen p.g.a. økonomiske forhold eller skifting av 
yrke. Det er imidlertid investert i en fiskebåt på over 27 meter til kommunen i 1997 og det er 
den største fiskebåten i Rødøy på ivertfal120 år. Det er også flere fiskere som har planer om 
utskifting til. større båt. I 1997 fikk en ungdom fra kommunen etablererstøtte fra SND for å 
etablere seg i fiskeryrket. Han fikk tilskudd til kjøp av redskaper og "fadderordning" 
(opplæring ombord i egen fiskebåt). Dette er en positiv ordning som i første rekke prioriterer 
arbeidsledig ungdom, men også andre kan søke. 
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Ilandført kvantum : 
Torsk Sei Hyse Br .flange Uer Annet Totalt Verdi 
1995 395 361 60 65 174 26 1081 6320 
1996 264 453 66 70 267 34 1154 6142 
1997 128 342 68 43 205 23 809 4086 
Br. Hoff als i Jektvik er den største fiskebedriften i kommunen. Det er etablert mottaks-
stasjoner på Myken og Nesøy (sistnevnte oppstartet vinteren 1998) som leverer fisken til 
anlegget i Jektvik. Mottaksstasjonen på Nesøy er kommet igang etter positiv og initiativrik 
engasjement fra befolkningen på øya. Kommunen har kjøpt et tidligere fiskebruk 
(Angellbruket) på Nesøy og leier det ut til et aksjeselskap som driver mottaksstasjonen. 
Ned gangen i ilandført kvantum har bl. a. sammenheng med et dårlig vinterfiske i beretningsåret, 
men et forholdsvis godt høstfiske bl.a. etter uer rettet opp en del av situasjonen. 
Skalldyrleveranse: 
1995: 152 t. verdi: 2359 1996: 131 t. verdi: 2260 1997: 83 t. verdi: 1385 
Oppgitt verdi er i 1000 kr. 
Det er en rekefabrikk i Rødøy. Bedriften håndpiller reka og har fast leveranse fra ca. 8 fartøyer. 
Disse er fra Rødøy, Meløy og Lurøy. I Rødøy er det 5 fartøyer som driver reketråling, men de 
fleste driver i kombinasjon med annet fiske (torsk). I skrivende stund er fabrikken i ferd med å 
bli overtatt av nye eiere. 
Sysselsetting: 
1995: 14 årsverk 1996: 13 årsverk 1997: 13 årsverk 
Omlag halvparten av årsverkene er kvinnearbeidsplasser fra rekepilling og administrasjon. 
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Produksjonskvantum: 
1995- 3871 tonn 1996 - 4971 tonn 1997 -53 85 tonn 
Det er etablert 3 oppdrettsfirmaer i Rødøy, derav et firma med lokal tilknytning. Antall 
konsesjoner er på 9 ( 108 000m3). Førstehåndsverdien i 1997 er ca. 108 milL 
Oppdrettsnæringen i kommunen har de siste årene vært flink til å unngå sykdomsutbrudd på 
fisken. Det er blitt vanlig med store merdenheter fra 70 metringer til120 metringer. 
Lokalitetene er flyttet ut til mere værharde og dypere områder med bedre strømutskifting. 
Sysselsetting - antall årsverk: 
1995: 34 årsverk l 1996: 30 1997: 29,5 
Det er registrert få kvinnearbeidsplasser i oppdrettsnæringen i kommunen, i 1997 var det 
registrert 1,5 årsverk som kvinnearb.pl. (slakting/pakking). Fisken fra et oppdrett i kommunen 
(produksjon fra 2 konsesjoner) blir slaktet i Rødøy. Slakterianlegget skal i 1998 renoveres og 
utvide kapasiteten, noe som vil gjøre det mulig med slakting fra flere oppdrettere. Resten av 
fisken som produseres blir ført til enten Meløy eller Lurøy for slakting. Sysselsettingseffekten 
av oppdrettsnæringen er mindre enn den kunne vært dersom mer fisk hadde blitt slaktet i 
Rødøy. 
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* 
* 
* 
* 
Havneplan er under utarbeidelse. Det er flere havneutbygginger som kan være aktuelt, 
men det betinger større engasjement fra kommune og bedrifter. 
Forslaget til kystsoneplan for Rødøy skal innarbeides i arealplanen i kommunen. Denne 
blir forhåpentligvis ferdig i løpet av 1998. Kystsoneplanen har fungert etter intensjonen. 
Prosjekter i forbindelse med Bygdepolitisk Program (BPP). BPP i Rødøy er spesielt 
opptatt av ungdom og rekruttering til næringslivet i kommunen. Det er i den 
forbindelse utarbeidet en brosjyre med tittel: "En fremtid i Rødøy", der også muligheter 
innenfor næringslivet (fiskeri/oppdrett) er omtalt. BPP har bl.a. støttet virksomheter 
tilknyttet fiskeriene: Jenteleir- rekruttering til fiskeryrket- på Inndyr, fiskerimesse i 
Bodø (ungdomsskoleklasse). 
Næringsforum er etablert i 1997 - med støtte og initiativ fra BPP. 
Vågaholmen den 8. juni 1998 
Britt Hafsmo 
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